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Otto LANKHORST, Les Revues de Sciences Religieuses. AP'J.Y1"oche biblio-
graphique internationale, Strasbourg, Oerdic Publications, 19'19', 294 pp., 
15 X 21. 
Este libro es un valioso instrumento bibliográfico, en línea con toda 
una serie de iniciativas del Oerdic. En efecto, el "Centre de recherches 
et de documentation .des lnstitutions Ohrétiennes" (Cerdic), fundado en 
1968, ha sabido poner los últimos adelantos de la técnica al servicio 
de las ciencias religiosas y, como frutos de ese esfuerzo, viene ofre-
ciendo a la investigación religiosa contribuciones tan valiosas como el 
"RIO", "RIO Supplément", "Oecumene", etc. 
El libro que ahora analizamos presenta la panorámica general, no 
exhaustiva, de las revistas de ciencias religiosas. En la primera parte 
ofrece, al comienzo, los elementos más fundamentales para una histo-
ria de las revistas religiosas; a continuación, en el cap. II, estudia la 
situación actual de las revistas. Se detiene en la consideración .de cues-
tiones tan actuales como la proliferación de las revistas, su suspen-
sión, las dificultades económicas, la pUblicación microfilmada, etc.; y 
en cuestiones tan prácticas oomo las relativas a la cooperación inter-
bibliotecaria y a la presentación de las revistas. 
Por lo que se refiere al último punto, el autor recue:r;da (pp. 63.-00,) 
algunas de las normas internacionales de ISO, como, por ejemplo, el 
que las revistas introduzcan en todas sus páginas los elementos nece-
sarios para su identificación y la conveniencia de que se adjunten resú-
menes al final de los artículos. Estamos totalmente .de acuerdo con 
estos detalles que suponen, efectivamente, un servicio al lector. Por 
lo que respecta a los resúmenes, queremos añadir a las distintas mo-
dalidades consignadas por el autor en p . 65 el procedimiento utilizado 
por "Scripta Theologica" en su sección de Estudios desde 1977: pre-
senta siempre un resumen latino y su traducción inglesa (o castellana, 
si el idioma del correspondiente estudio no es el castellano). 
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La segunda parte está dedicada a los inventarios de revistas 
de ciencias religiosas. En el cap. 1 se describen los principales tipos de 
inventarios, su historia, sus ventajas y sus deficiencias. El cap. II se 
orienta a perfilar un proyecto de repertorio de revistas de ciencias 
religiosas. Realmente sería de gran utilidad sacar adelante un inven-
tario completo de . este tipo de publicaciones con la información más 
imprescindible sobre cada una. Por ello nos parece digno de elogio el 
esfuerzo del autor en la elaboración de lo que podría ser la hoja de 
presentación de cada una de las revistas: cfr. pp. 266-267 y 156-163. 
La tercera parte estudia ese importante y, a la vez, difuso mundo 
de los instrumentos de "indexación" de los contenidos de las revistas 
de ciencias religiosas. El autor, al tiempo que analiza las caracterís-
ticas fundamentales de las principales pUblicaciones de la especialidad, 
nos ofrece una lista bastante completa de las mismas. Pone asimismo 
de manifiesto la gran disperSión de los múltiples esfuerzos empeñados 
en esta tarea. Pensamos que es utópico esperar una absoluta coordi-
nación de este sector, intento que incluso podría parecerse a un aten-
tado a la legítima libertad de las personas e instituciones. Pero el que 
se pongan los medios para evitar una tan grande dispersión, nos pa-
rece algo realmente deseable, que redundaría en un servicio más rico 
y efectivo a los numerosos lectores de este tipo de publicaciones y de 
las ciencias teológicas en general. 
Pensamos que el lector ya habrá podido concluir que, efectivamen-
te, este libro, de carácter técnico, es una aprOximación bibliográfica 
importante al conocimiento y manejo provechoso de la literatura pe-
riódica, del ámbito de las ciencias religiosas. No quisiéramos, sin em-
bargo, terminar nuestra apreciación sin manifestar nuestra disconfor-
midad respecto de dos puntos concretos. 
E! primero se refiere al tono excesivamente pesimista y negativo 
con que el autor enjuicia, no ya el quehacer administrativo de estas 
revistas, sino su misma calidad de contenido. Sin negar los problemas 
de todo tipo con que se debaten muchas de estas publicaciones; sin ne-
gar que, en algunos casos, efectivamente, les falta calidad, pensamos 
que las afirmaciones que transcribimos a continuación son, por gené-
ricas, injustas: "Les études sur le contenu des revues en sciences exac-
tes montrent comment les publications spécialisées servent a l'avancée 
de la science. Or en sciences religieuses, sans se citer les uns les autres au 
plan international et sans se copier d'ailleurs, les articles des revues 
se répetent. La prolifération des revues n'augmente pas l'information" 
(p. 242) . 
La otra observación dice respecto al tratamiento concedido, de un 
modo general, a las publicaciones periódicas de la Península ibérica. 
Aunque el autor no pretende hacer más que una "aproximación" y no 
intenta una recopilación exhaustiva de las pUblicaciones existentes, nos 
llama la atención su escasa utilización a la hora de dar ejemplo~ o de 
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indicar modos de proceder. Estamos de acuerdo en que la aparición, el 
año 1973, de "Bibliografía teológica comentada del área ibero-america-
na" hace más accesible el conocimiento de las revistas pUblicadas en 
América, España y Portugal (cfr. p. 200). Pero no creemos que, al mar-
gen incluso de "Bibliografía teológica comentada", los centros cultu-
rales de Europa tengan especiales dificultades a la hora de tomarco-
nocimiento de las mejores revistas de la Península. De hecho, muchas 
de ellas aparecen en los mejores "Index" europeos y americanos. 
PIo G. ALVES DE SOUSA 
Gerhard KRAUSE und Gerhard MÜLLER (ediU, Theologische Realenzy-
clopiidie, vol. III (Anselm van Laon - Aristotelesl Aristotelismus) y vol. IV 
(Arkandisziplin-Autobiographie), Berlin - New York, Walter de Gruyter, 
1978-1979, 826 pp. Y 814 + 4 grabados, 16,5 x 25. 
Lbs años 19'18 y 19'19 nos han ofrecido sendos nuevos volúmenes de 
la TRE, el III y IV respectivamente. Del planteamiento y sentido de esta 
magna empresa intelectual ya nos ocupamos en ocasiones anteriores 
(cfr. ScrTh 9 [1977] 1161ss y 11 [19'79] 3,55ss). Pasamos ahora revista a 
lo más destacado de estos dos nuevos tomos. 
El III comprende 31 voces, desde Anselm van Laon a Aristóteles. 
Entre ellas se encuentran, como más destacadas y de mayor significa-
ción teológica, dentro del campo bíblico, Apokalipse des Johannes 
<15 páginas), Apostelgeschichte (43 págs.); en la patrística e historia 
de la , teología, sobre todo, Apollinaris van Laodicea (9 págs.), Arianis-
mus (27 págs.) y, por supuesto, Aristotelesl Aristotelismus (70 págs.); y 
para la sistemática son importantes, Apologetik (60 págs.); Apostel/ 
I Apostoliitl Apostolizitiit (47 págs.>, Apostolisches Glaubensbekenntnis 
(43 págs.>, y un extenso estudio sobre el trabajo, Arbeit (56 págs.). 
El vol. IV ofrece 39' voces, desde Arkandisziplin hasta Autobiographie. 
Entre ellas la más importante para todas las disciplinas teológicas 
es, sin duda, la dedicada a la Resurrección (Auferstehung, casi una mo-
nografía de 135 apretadas páginas). A los especialistas de Antiguo Tes-
tamento interesará el artículo Assirien und Israel (13, páginas>. Entre 
los temas patrísticos destaca Augustinl Augustinismus (80 páginas), 
con un interés que supera también lo patrológico para abarcar toda la 
teología; Athanasius van Alexandrien 06 páginas) y 5 páginas sobre el 
Athanasianisches Symbol. Para los historiadores y los ecumenistas es 
relevante, en una Enciclopedia de origen protestante, el artículo sobre 
la Confesión de Augsburgo, cuyo 450 aniversario se conmemora este 
año 1980 (Ausburger Bekenntnis, 24 págs.) y la voz sobre la Ilustra-
ción, fenómeno cultural de renovada influencia hoy (Aufkliirung, 42 págs.); 
también para los cultivadores de la Historia de la Iglesia pueden ser 
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